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L A E S Q U E L L A 
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D E LA 
T O R R A T X A 
P E R I O D I C H SATÍRICH 
HUMORÍSTICH, I L U S T R A T Y L I T E R A R 1 
DOKARÁ A l MENOS ÜNS BSQUELLOTS CADA SEMANA 
lO oéia-tiiaas cada, n.-ú.m.ero pez» iot Espanya. 
Números atrassats 2 0 céntims 
A D M I N I S T R A C I Ó Y R E D A 0 0 I Ó 
LLIBBKKÍA ESPANTÓLA, BAMBLA DBL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S T J S O R I P O Í Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 8 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 6 
A L A P O R T A D E L A C A S A G R A N 
-Haga o s t é el favor de decir al s e ñ o r Alcalde que los ingleses estar aquí . 
- ¿ I n g l e s e s ? . . . E s inút i l molestarle. ¡No hay un c é n t i m o en caja! 
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M A N I O B R A S I N G L E S A S 
% mu: 
Fent dissapte d' un cañó. 
CRONICA 
A L sonar las primeras canonadas de la esqua-
ZX dra inglesa, anclada á Barcelona, no 'n vul- . 
- i T j L . gain m é s de supos i c ións y comentaris. 
— E l s paisans de lord Salisbury—deya un pessi-
mista—venen á veure si aquesta nac ió moribunda 
encare 's bellnga. 
— ¿ Y aixó? ¿Es que volen assistir al enterro?—li 
preguntá un eeu amicb. 
— A l enterro no ho s é del cert. Pero sospito que á 
lo que ass i s t ir ían m é s á gust fora á la obertura del 
testament y á la repart ic ió de la herencia. E n aques-
ta classe d' operac ións els ingleses no hi faltan may. 
—Per m í , — d e y a un altre,—han vingut á posar á 
proba '1 zel apostó l i ch y la va lent ía del Cardenal Oa-
sanyas: han vingut á respondre á la seva ú l t ima pas-
toral. 
—¿Vols dir que n' e s tán enterats? 
— lUyl ¡quins una).. E l l s ho saben tot. A l rebre la 
noticia de qu' en aquesta catól ica E s p a n y a 's feya 
treure la creu de la fatxada de las capellas evangé-
licas, han comparegut á veure si a lgú s' atrevir ía á 
anar á treure la creu de las vergas deis seas acoras-
sats. 
—¿Pero no diu la Oonst i tució que tota manifesta-
ció externa d' un cuite dissident..? 
— S i , la Oonst i tuc ió dirá tot lo que vulguis; pero 
las férreas capellas flotants que disposan d' aquella 
formidables salpassers de tiro rápit y d' alcans inve-
ross ími l , per tot. arreu hont se presentan se fan dir 
si senyor. 
—Pero ¿y qué dirá '1 pobre Cardenal? 
—¡Qué vols que diguil.. Remugar ab tonada de 
cant gregoriá , aquella famosos versos de la copla 
deis sarracenos: 
«Que Dios ayuda á los malos, 
cuando son m á s que los buenos .» 
U n po l í t i ch que sol prestar a tenc ió á tots els acon-
teixements deya: 
— A q u í teniu 1'amo d'aquests barcos poderosos, 
entre 'ls quals n' h i ha un que passa com el m é s fort 
y m é s modern del m ó n : el Sr. Eduardo no h i va may 
á bordo á f er el maco ó '1 pinxo. Pero quan l i convó 
que 'a recordin d' ell, dona ordre de que 'a posin en 
marxa y de que 'a preaentin ahont millor l i aembla. 
¡Ell rayl Tot el m ó n l i ea patria. Per a i x ó 'a paaaeja 
per tot arreu com un aimple particular. Vo l divertir-
se y que no '1 destorbin. Diafressa la seva prepoten-
cia ab una gran afectació de senz í l l é s y de Uanesa. 
No fá com altrea colegas que disfressan la seva de-
bilitat ab una gatzara continua d' os tentac ió y boato. 
U n catalanista feya 'ls s e g ü e n t s cálcals: 
— S i ressucitess in els Jaumes, els Peres y 'ls Be-
rengueras, de tota aquests acorassats no 'n tindrían 
n i per una dent. A l cri t de «Sant Jordi, firám firám» 
en un tancar y obrir d' ulla se 'la farían sena y ab 
ells mateixos ae 'n a n i r í a n de dret á conquistar las 
I l las B r i t á n i c a s , sens que durant la travess ía perme-
tessin el pas á u n sol peix, ni á un trist bacallá, que 
no por té s sobre'1 l l om las barras d 'Aragó. A ix í s suc-
ceh ía en plena E d a t Mitja. ¿Per qué no han de re-
produhirae aquella venturosos tempe? 
L ' almirall , al desembarcar, aná á fer visita á totas 
las autoritats... á totas menos al Cardenal. [Y aixó 
que 1' E m i n e n t í s s i m h a alcansat en grau tan alt en 
la gerarquía autoritaria, que fins reb cartas reals, 
implorant la seva b e n e d i c c i ó apostól ica! 
Entre las autoritats favorescudas s' h i conta 1' ar-
calde L l u c h . 
Per cert que l representant del Gobern en V Hotel 
de ville, tan bon punt las bolas de Montjuich senya-
laren 1' a p r o x i m a c i ó deis acorassats, va acudir al te-
lé fono , aonant el t imbre ab m á tremoloaa y dihent: 
—-Centro: c o m u n i e a c i ó ab V Hotel Tibi dabo. 
U n a vegada la c o m u n i e a c i ó establerta, va apressu-
rarse á trasmetre l a s e g ü e n t ordre: 
— E s q u a d r a á la vista: preparin tech. 
Mea ay! I' arcalde de R . O. no va contar con la 
huéspeda ó con el huésped. 
Y 1' hoate, ó sigui 1' almirall , li va dir net y ciar 
que renunciava al obaequi que 1' arcalde de E . 0. li 
ofería en nom de l a Corporació municipal... que te-
n í a altrea compromiaoa contreta... y que un' altra 
vegada que v i n g u é s á Barcelona, probablement din-
tre de un any, p r o c u r a r í a complaure al Sr. Lluch, 
anant á d iñar ab ell al Tibi-Dabo. 
¡Dintre de un any!... ¿Quí será, d' aquí á un any, 
arcalde de Barcelona? 
E s molt presumible, casi segur que 1' excusa del 
almirall b r i t á n i c h s' inspira en un elevat patno-
tisme. 
E l l deu saber prou b é la s i tuac ió de las arcas mu-
nicipals, buydaa de diners, plenas sois d' enredos y 
compromisos. Se gasta senae tó ni aó y 's paga ma-
lament Ó may. E l s inglesoa de la Pubilla eatán des-
esperats. Y 1' a lmira l l pensaría: 
— F o r a cas de conciencia agravar ab un nou 
gasto la s i tuac ió apurada deis ingleses, que al cap 
y al ú l t i m son paisana meus. Que no puguin oír 
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may que la esquadra del meu mando ha 
vingat á perjudicarlos. 
L ' arcalde de R . O. va quedar tan deecon-
certat ab aquesta negativa, que ni esma va 
teñir per aprofitar 1' ocas ió que se l i ofería 
de prestar á Barcelona un gran servey ab 
el concurs de la esquadra inglesa. 
Se tracta de la reforma del casco antich. 
F a prop de mitj sigle que 's remena aquesta 
qüest ió y apenas si en tan Uarch espay de 
temps s' ha adelantat un pas. U n tros de 
carrer de Bilbao, un altre trosset encare 
m é s curt de carrer de la E e y n a regent, y 
entremitj el b o s s í de carrer entatxonat com 
un' ánima en pena entre 'Is del Pont de la 
Parra y '1 de Sant Pere m é s baix. A l z ó es 
tot lo que s' ha fet, y encare en virtut de 
circunstancias espec iá i s que di f íc i lment se 
reproduheixen. E l carrer de Bilbao va obrir-
se quan 1' alsament del siti de la heroica 
vila. E l de la E e y n a regent, quan la vingu-
da de D.a María Cristina ab motiu de la E x -
posició Universal . Y sense las iniciativas de 
un negociant .encare estaría per fer el tros 
d' entre-mitj, qu' espera fa m é s de quinze 
anys que 1' enllassin ab els altres. 
Després de un sens fí de tentativas se-
guidas d' altres tanta fracáseos, al ú l t im s' 
ha anat á raure á n' el Sr. Marqués de las 
Oinquillas, es lo mateix qu' entregar 1' em-
presa de la reforma á la voluntat del cel 
sempre calmosa. 
¿A qué no acudir á medis m é s expedits, 
m é s rápits y efectius ara que 1' ocas ió 's 
presentava tan propicia? 
Podía 1' arcalde L l u c h impetrar 1' ausili 
poderós de la esquadra ing esa, y en unas 
quantas horas quedavan obertas d' e x t r é m 
á extrém las tres v ías de reforma. Bastava 
pendre ben b é las visuals y ¡bum, barra-
bum!... quatre canonadas y Uestes. Per que 
en lo referent á la reforma lo difícil no es 
comtrahir, sino derribar. Y 'ls canons de la 
esquadra inglesa se n' 
haurían sortit ab la 
mateixa facilitat que 
qui f a una salva. 
Ja ho veu 1' arcalde 
Van tocar la mar de pessas, 
pero '1 moment mes hermós 
fou aquell en que per ditxa 
varen poguer tocá el dos. 
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¡ I N F R A G A N T I ! 
—Señor inspetor, vecha este pájaro... Trae una llave 
inglesa. 
—¿Qué ibas á hacer tú con eso? 
—Nada. L ' anava á tornar á n' aquells senyors, que 
'm sembla que 'ls deu haver caygut á n' ells. 
J A H I T O R N E M A S E R 
— Dona gust aquest Barcelona, ¿veritat, Sacilia?. 
Cada quatre días, festas. 
L loch: encaterinat ab el ditxÓH tech del Tibi-Dabo,va 
desdenyar 1' ocas ió que se l i ofer ía de inmortaliear-
se. E s t á vist que las p e r c e p c i ó n s del émul d' en Ring 
y Taulet no arriban m é s e n l l á del plat. 
L a s t r ipu lac ións de 1' e s q u a d r a van animar ab la 
seva presencia l s carrera de Barcelona. Per tot 
arreu se 'n veyan, ab la gorre ta blanca al cap y las 
calsas acampanadas els u n e ; ab 1' esclopet y la pes-
sa de eos vermella els a l trea; alguna ab barrets de 
palla y ab calsons de c u y r o com els montanyesos. 
Aquesta ú l t ima, segona m e v a n dir, forman la poli-
c ía de 1' eaquadra y t e ñ e n 1' e n c á r r e c h de acompa-
nyar á bordo á aquells deis sena companys que per-
den el rumbo. L1 autoritat q u ' exerceixen resideix 
en las pantorrillaa cubertaa ab ela calsons. Prengui 
nota de aquesta part iculari tat el Sr. Planas y Ca 
sais. 
Aquí abont la major p a r t de la gent á penas pot 
menjar, dada la cares t ía y la mala calitat de las 
substancias alimenticias, v a cridar molt 1' atenció 1' 
embarch de las p r o v i s i ó n s , totas de primera y en 
quantitata fabuloaaa. 
— E l s que a i x í s endrapan—deya un llanxer de la 
Porta de la P a n — m é s que mariners , deuben ser ca-
nonjes. 
Y a ix í s ba de ser: p o s á i s a l aervey de una nació 
rica que 'a pot permetre aques t luxo, per lo mateix 
que cobran bona aoldada y menjan b é aon forte. 
Home per bome y en igualtat de circunatancias, 
cada espanyol val un i n g l é s . Pero tota junta poden 
inmensament m é s que nosaltrea, perqué van ben 
regits y ben manats, y nosal trea no. 
E n sois una cosa 'ns p o d é m desafiar ab ella: á 
beure. E l l a ab un parell d e vaaoa del noatre xaretlo 
j a 'n t e ñ e n prou pera l lansarae per aquesta carrera, 
arrossegant els peus y entregantse ala m é s eatrafa-
laris exercicis d' escr iptura ambulatoria. Per més 
que fassin no poden p a s s a r de la m e . 
Sobre aquest particular p o d é m viure tranquila. E l 
día que vulguin ens bo p o n d r á n tot; pero '1 nostre 
v i els oferirá á n' ells... y l a famosa teoría del seu 
ilustre Darwin pondrá u n n o n giro. Podrá ser cert, 
com va afirmar aquell g r a n sabi, que 1' borne des-
cendeix del mico; pero per lo que'a veu, ea indupta-
ble que ¡'1 mariner i n g l é s tendeix á transformarse 
en mona. 
P . DBL O. 
EL MEÜ PRIMEE AMOR 
L a noya que un día 
lo meu cor va encendre d' amorós desitj 
era molt hermosa 
tant, que fins per el la—hauría fet críms. 
L i deya:—T' estimo 
més que á n' els meus pares que m' han dut »1 món 
¡Oh, sil L ' adora va 
com sois s' acostuma peí primer amor. 
Mes ella se 'n rey a 
y de mas páranlas no 'n feya pas cas; 
fins me deya:—iXimplel 
10 que tu ab mi buscas altras t' ho darán. 
Per més que a l darrera 
11 anava boy sempre pregant de genolls, 
ella 'm despreciava 
y ab malas páranlas me treya d' aprop. 
Y es qu' ella v o l í a 
á un tipo mitj tísich de mal carregat 
que li va prometre 
que la portaría com jo á n'al altar. 
E l la , enlluhemada 
per las falsas joyas qu' ell portava ais dits, 
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— G o y t a , Tófol,,, t a n í n s , balas, homes... tot ho fan de la mateixa mida. 
— A q u í en España todo ser superior, ti yino... las flores., 
— Y. de las muqueres ¿qué me'n dise? 
— A ver, á ver cuándo llegar á nuestra altura.. 
Wixils estar 
acorassats, senyorl ¡Aquelk ha de venir á veurel —Se.coneix que '1 sastre va gastar tot el panyo ab- els p a n W 
ións del un., , y pels del altre no n' hi va quedar. 
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quedá seduhida 
y ab poqueta estona va donarli '1 «sí». 
Bis días de joya 
desseguida passan en eiz món traydor 
y la meva ingrata 
pochs jorns va gosarlos, perqué '1 seductor 
á més de canalla 
era un tipo dropo y d' instint pervers, 
fals com la quincalla 
que sempre llnhía —anant peí carrer. 
Molts jorns jo la trobo 
demacrada y trista—ab son tendré flll 
que ais seus brassos porta, 
m' escapa una llágrima y un fondo sospir. 
Y al platet de llauna 
qu' ella tremolosa sostén ab sa má 
li tiro un' almoyna 
que, al caure en son centre £a un soroll extrany.. 
Sembla que ella 'm digui: 
—lAUunya't per sempre... No t' atansis... Ves.. . 
Qu' en eix mon mentida, 
lo qu' es un per 1' altre ja no ho podém ser! 
FÉLIX CANA 
M A R Y C E L 
Davant d' Alger. E l Oel y el Mar, ele eterna com-
panys, conversan. Ohímlos . 
O E L .—¿ Q u ' es al ió que surt del port? 
MAB.—¿Aquell a i x á m de petitas embarcac ións? 
L a s canoas de las regatas. 
OEL.—¿Oanoas? 
MAB.—Sí: uns barqaets au tomóv i l s , expressament 
construhits per a ixó . 
O E L .—¿ P e r o a h ó n t van tan apressurats? 
M A E . — ¿ A b ó n t veis que vajin?.. . A venre si gua-
nyan el premi. ¿No n' has sentit parlar? 
O E L . — N i una páranla. 
M A B .—J a es extrany!... F a tres senmanas que 1' 
Europa , el m ó n enter, no s' ocupa d' altra cosa. 
Sembla, que 'a tracta d' unas regatas organisadas 
peí Mat in de Par ís . Y no 't dich res deis gastos que 
s' han fet pera aquesta ditxosa festa... De la cons-
truccíó deis barqnets se n' han encarregat els mi-
llors m e c á n i c h s , els m é s háb i l s enginyers. Res s' ha 
escatimat pera produhir embarcac ións ben lleuge-
ras, ben r á p i d a s , d ó c i l s al t imó y á 1' hél ice. . . 
O E L .—¿ Q u í n es el programa de las regatas? 
MAB.—Surt ir d.' Alger, fer á M a h ó una curta es-
cala y d' allí á T o l ó n . 
O E L . — ¿ Y d e s p r é a ? 
M A B . — D e s p r é s , j a se sab: la canoa que primer 
haj i arribat al s i t i s' emportará el premi, las altras 
se ret irarán, m é s ó menos avergonyidas... y ja está 
acabada la broma. 
O E L . — ¿ O r e u r í a s que 'm sembla una barbaritat lo 
que aquestas m í s e r a s l lanxas sa proposan?... ¡D' Al-
ger á Tolónl. . . ¿ J a sabs lo que díus? 
MAB.—Jo, sí: els que las tripulan son els que pot-
ser no ho saben. 
O E L . — H i h a u n a distancia inmensa d' aquí á allá, 
MAB .— [Espantosa! 
O E L . — Y aquesta* barquetas son molt patitas... 
M A E .—V e r d a d e r a s closcas de non. 
O E L . — ¿ J a s' h a n fet cárrech de que '1 Mediterra-
ni no 's un cubel l , n i un safreig, n i una bassa d' olí? 
MAE.—No s' h a n fet cárrech de res. Aquí no hi 
ha m é s que 1' a fany del premi, la suges t ió del trium-
fo, y para de contar, 
(Pausa llarga). 
OEL—¡Hola! . . . Y aquells barcos m é s grossos que 
segueixen á las canoas a u t o m ó v i l s , ¿qué son? 
MAB.—Canoners , torpeders de la esquadra fran-
cesa... 
O E L . — ¿ T r a c t a r á n potser de detendrías? 
M A B . — A l contrar i : las segueixen per' aconvoyar-
las, pera protegirlas, pera servils'hi d' amparo en 
cas de perill, 
O E L — ¿ T a n important es la m i s s i ó d' aquestas 
barquetas, que'1 Gobarn se eren obligat á emplear 
en el servey d' e l las naus exclusiva aaent construhi-
das pera vetllar per la seguretat de la nació? 
MAB.—No t' h i preocupis. ¡Oosas deis Goberns! 
¡Fós aqués ta la pr imera vegada que succeheix! 
O E L .— ¡ A h ! . . . ¿ J a n' h i hagut altres copa de rega-
tas peí istil? 
MAE. —Regatas no, pero h i ha hagut carreras d1 
a u t o m ó v i l s . J a s t a m e n t ara fará dos anys... Van ar-
L A F E S T A D E L A R B R E 
— Estlmeu l 'arbre, filis meus, estlmeulo forsa, per-
qué sense ell no menjaríam, no respirarían!, no podrlatn 
viure... 
(Y un cop finlt el sermó, 
comensa la "estímacló".) 
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—Ré!., Esperaré á donarli la carbassa el día que s' 
Aixis ne tindrá dugas. 
— ¡Que torni aviatl... Está bé la mestressa... Tornaré 
aviat... si no '1 trobo á n' ell. 
marse'n unaa entre Par í s y Madrit, y á fí de que 'la 
corredora no trobeaain en el camí destorba ni obata 
cíes , s' ordená que de tal á tal bora quedessin lliu-
res y deaembrassadaa totas las carreteras que 'Is 
automovilistas hav ían escullit peí cas. 
O K L .—¿ Y quín resultat se 'n va trenre d' aquesta 
ceremonia? 
MAR.—Que á las pocas horas j a bi b a v í a per 
aquella camina catorze morta extesos y aetze ferits 
eapaternegant. 
OBL.— ¡Quina brutalitatl... ¡Corre y corre com un 
mal eaperit; devorar la distancia en carrera boja, 
sense cap propósi t , aenae cap fínalitat, per sport, per 
vanitat, per pura fanfarronada!... 
M A E . — N i m é s ni menos. Tanta utilitat portan al 
género b u m á aqueataa valentías, com la partida de 
tuti que aobre la taula d' un café jugan doa rentie-
taa ocioaos. 
( ü n ' altra pausa). 
OEL.—¿Sabs qué penaava?... Si féaaim un escar-
ment, repetint ab els au tomóv i l s de mar lo que va 
auccebir ab els automóvi la de térra?.,, 
M A E . — L o qu' ea per mí... 
OEL —¿ O o m e n s o , doncbs? 
MAE.—Qaan vulguis... 
Oambiant repentinament d' aspecto, el Oel a' en-
nuvola y '1 vent comensa á bufar. E l Mar, que no 
neceaaita ainó una petita indicac ió per encreaparae, 
poaa en moviment laa aevaa onadas m é s gegantes-
cas, en mitj d' un tarrabaatall aixordador. 
L ' una darrera V altra, las canoas automóvi la son 
engolidaa per laa ayguaa, peai ais eaforeoe que 'la 
barcoa de guerra fan pera lliurarlaa del naufragi. 
Realiaada pela dos furioaos elemente la empresa 
ab tanta malignitat ideada, tornan laa coaas al aeu 
pnmitiu eatat. 
E l Oel s' aaserena y aotnriu. 
E l Mar, com aatisfet de la seva obra, 'a gronxa 
voluptuoaament. 
A . MAECH 
L A C A B O R I A D* UN P A G E S 
S' estava á cal barbar 
un pagés de Vallcarca, 
assentat en un banch 
tot aguardant la tanda. 
Perqué no fes tan llarch 
el temps, ell s' ilustrava 
Uegint els senmanaris 
L A ESQÜBLLA y L a Campana, 
conmemorant la fasta 
del Quixot de la Manxa, 
y gosant ab els santa 
més que ab las lletras claras, 
mirant y remirant 
y anant fullejant planas 
se posava tot trist, 
no veya '1 qu' ell buscava. 
Hasta que un parroquiá 
va parlarli ab veu clara 
dihentli:—¿Qué teníu? 
¿No us trobéu bé? ¿Que us passa? 
A l qual 11 contestá: 
—No res, mi ainyó, gracias. 
Jo estava talayant 
L A ESQUBLLA y L a Campana 
que porta molts Quixots... 
mes no so vist cap manxa. 
LLBÓ V I L A Y HUGUBT 
A C A N G A R L A N D A 
F a s s i n el favor d'ajudarme á treure aquest compte: 
Del día 18 d' abril al día 18 de maig, ¿qnánt bi va? 
— U n mes just. 
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(Fotografias inéditas) 
s l Baroelona 
r 
1. — L ' acorasssit King EdwarA^, barco almirant. Desplassa 16,350 
toneladas y porta 850 homes de trip̂ aeió. 
2. _ A bordo del King Edwad * Garregant un cañó. 
3. — L ' acorassat I l lus tr ions . 
4. —Pont del acorassat K i n g FJZ—Els dos grans canóns 
de proa. . i 
5. — L ' oficial de guardia (el de ^ Jeta) y un company seu. 
6. —Taller portátil de reparació08'8obre cuberta del King Edward V I L 
Donchs ahir, 18 de maíg , va fer un mea just que 1' arcalde de R e a l Or-
dre, D . Gabriel L l u c h , t ingué la bondat de publicar una d i spos i c ió en la 
qual s' bi l l eg ía el s e g ü e n t párrafo: 
«Los a u t o m ó v i l e s deberán llevar dos faroles de vidrios blancos el de la 
derecha y el otro de color verde, y el n ú m e r o de orden, con caracteres 
muy visibles, en la parte anterior y posterior del coche.» 
Si '1 senyor L l u c h v a dictar aquest bando per puras ganas d' enrahonar 
y fer broma, baixo humilment el cap y 'm retiro peí foro; pero si '1 propó-
sit del arcalde de Real Ordre era posar, fré á las ex tra l imi tac ións deis au-
tomovilistas, tinch el sentiment de participarli que ha predicat en desert 
y que las sevas d i spos ic ións han sigut perfectament burladas. 
Surti don Gabriel al carrer qualsevol demat í , qualsevol tarde, qual-
sevol vespre, y si veu un sol automóvi l ab els fanals de reglament y '1 
n ú m e r o d' ordre, con caracteres muy visibles, posat al davant, al detrás ó 
en Uoch, me comprometo . . .—¿qué diré jo, que representi pera m í un 
verdader sacrifici?—me comprometo... á no dirli may m é s arcalde de 
Real Ordre. 
L a frescura que á Barcelona s' usa en aquest rengló. . . y en tota els 
d e m é s , es verdaderament deliciosa. 
Qualsevol se pensar ía qu' entre 1' arcalde de Rea l Ordre y / I s seus ad-
minístrate s' h i ha establert un conveni tácit que suprimeix tota forma-
litat y contribuheix á sostenir aquesta especie d' anarquía garlandesca 
que tan admirablement s' adapta á las noetras costums. 
—Jo m a n a r é — d i u don Gabriel. 
—Sí , senyor—contestan els seus subordínate:—y nosaltres no l ' o b e h í r é m . 
—Jo dictaré dispos ic ións . . . 
— Y nosaltres no 'n cnmpl i rém cap. 
Y tots tan satisfets: 1' arcalde, de ser arcalde y de donar ordres, y 'ls al-
tres, de paseárse las per sota la cama y de poder continuar fent lo que 
m é s els acomoda. 
Perqué hi ha que teñir present qu' en el bando del senyor L l u c h 
publicat el día 18 d' abril, á m é s de la c láusula citada al principi, n' h i 
hav ía un' altra que deya: 
«Se prohibirá la c irculación de los a u t o m ó v i l e s cuyos d u e ñ o s no 
hayan solicitado el n ú m e r o correspondiente dentro del t é r m i n o de 16 
días.» 
Si en el terme de 16 días s' hav ía de solicitar el n ú m e r o y n' han passat 
j a trenta desde la publ icac ió del bando, sense que aqués t baja sigut cum-
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plert per cap amo d' automóvi l , ¿cóm es que s' auto-
risa la circulació d' aquestas m á q u i n a s tan rápidas 
com perillosas pels pobres mortals qu*' a n é m á peu? 
Deis avestrussos se conta que, una vegada han 
fet ele ous, els deixan abandonats á la sorra, dintre 
d'un sot... y ¡ahí queda esol Que 'Is covi el sol ab els 
seus raigs, y si 'la pollets volen né ixer , que neixin. 
L o mateix fa ab las sevas d i spos i c ións 1 arcalde 
de Real Ordre: las escriu, las publica... y ¡ahí queda 
esol J a ba cumplert ab la seva mis s ió . Publicadas 
están; ara, el que las vulgui obehir, que las obehei-
x i , qu' ell j a no se 'n ha de preocupar m é s . 
| Y després se queixará 1' borne de si la gent se 
riu d' ell y de si li diuhen Oarneetoltas, fatxande 
ro, Tartarin y altres requiebrosl.. 
¿Cóm vol que no li diguin^ sant cristiá? 
¡Si, comparat ab vos té , hi ha pallasso de circo que 
resulta un modelo de serietat y de cordura! 
MATÍAS BONAPS 
L L I B R E S 
G-ARBUIX.—Poesías festivas y humorísticas de MANBL 
RIBOT Y SERBA.—El mateix autor ho revela en una 
composició « í tall de prólech* ab que inaugura '1 Uibre; 
aquest está compost de notas festivas escampadas durant 
vint anys, constituhínt un aplech sense conjunt, ó millor 
dit sense concomitancias de las unas ab las altras, for-
mant lo que se 'n díu vulgarment un garbuix. 
E l llorejat poeta sabadellench domina aquest género y 
'1 cultiva ab verdadéra trassa y sempre ab bon ayre lite-
rari. Sas composicións no son d' aquellas que ab sos acu-
dits fan fer un panxó de riure; pero en cambi 's Uegeixen 
ab gust, y 's fan notar per 1' enginy que revelan y per sa 
esmerada versificació. 
Aquí 'n va una que no 'm deíxará mentir. Y consti 
que he triat, no la millor, sino la mes curta del Uibre: 
E L G T J E E R E R Y ' L B U R R O 
FAULA 
E r a un guerrer animós 
que anar á un torneig volía, 
y sois un burro tenía 
en Uoch de un caball briós. 
Pero á las justas aquellas 
ell vá volguerhi assistir, 
y del pas se va sortir 
retallantli las orellas. 
Quan bagué fet el retall 
esclamá ab gran alegría: 
—Ara ves qui no diría 
que aquest burro es un caball I 
Aná al torneig desitjat 
y tal com Céssar va fé; 
arribá, vejé y vencé, 
essent per tots aclamat. 
Y al presentarse orgullós 
davant la reyna encisera, 
s' chí '1 bram de una somera 
molt patétich y amorós. 
Llavors el burro, oblidant 
el paper qu' estava fent, 
vá respondreli al moment 
ab altre bram ressonant. 
Y al sentirl' tots els presents 
esclataren en xiuladas, 
y 's tornaren rialladas 
els víctors y aplaudiments. 
L o que la faula t' ensenya 
no ho deixis caure en mal sach: 
allá hont s' hi ha de anar de frach 
no hi vagis may d' espardenya. 
tomet de sa Biblioteca popular, que comprén las següents 
materias: L a Catalunya que volém; Mals vells d' Espanya; 
L a qüestió catalana y Aspiraeións y campanyas regiona-
listas. 
Encare que '1 Uibre sembla teñir un objectiu únich, 
quín es la defensa de la solució regionalista, careix de 
unitat y de base científica, no admetent punt de compa-
ració ab Lo eatalanisme de don Valentí Almirall. E l se-
nyor Doménech pinta la inveterada decadencia d' Espa-
nya coincident ab la transformaeió de que sigué objecte 
1' Estat, al entrar en 1' Epoca Moderna; pero no demos-
tra que la decadencia sigui filia necessaria de aqueixa 
transformaeió ni convens tampoch quan tracta de soste-
nir que tornant á 1' autonomía política deis anti ;hs Es-
tats se cor jurarían els mals de la nació. E l s mals que 
lamentém son molt més fondos de lo que alguns se figu-
ran y no 's curan ab formalismes, es á dir aplicant el 
remey á 1' organisació del Estat, sino atacant vigorosa-
ment la seva essencia. A la doble infiaencia del régimen 
monárquich absolutista y de la intolerancia religiosa se 
deu 1' atrás de la nació y la falta d' impuls pera posarse 
á la fila deis pobles avensats. Y '1 tractament no deu 
aplicarse sois á Catalunya (si es que no 's vol la seva se-
paració) sino á tot el eos nacional. A tal objecte está 
més ben indicada la terapéutica que la cirurgía. 
No ho comptéu aixís el S r . Doménech, y per aixó '1 
seu criteri resulta restringit y exclussivista. 
Apart de aquests reparos es just consignar que cam-
peja en el Uibre bastanta erudició y qu' está escrit ab el 
calor deis convensuts. 
RATA SABIA 
ESTTJDIS poLÍTiens per LLTJÍS DOMÉNECH Y MOHTA-
NBB.—Ab una serie de retalls de discursos inauguráis y 
d' articles polítichs, ha conjuminat L ' Avene un nou 
R O M E A 
Haurém de deixar pera la senmana próxima '1 donar 
compte de la nova producció de 'n Q-ual, L a f í de 'n To-
más Reynald, estrenada dimecres en aquest teatro. 
Pera ferho cumplidament me falta espay y temps. 
T Í V O L I 
Doña Juanita... Marina.. . L a Muñeca... Ab aquestas 
obras s' ha anat omplint el cartell, mentres se prepara 1' 
estreno de la titulada i L a Libertad' 
J a veurém si aquésta llibertat será més castissa que la 
que 'ns administra en Yillaverde. 
N O V B T A T S 
E n Frégoli , la nit del seu benefici feu un va-y-tot de 
habilitat y travessura. 
Y en justa correspondencia els seus admíradors feren 
un va-y-tot de aplausos y d* entussiasme. 
J a ho díu 1' adagi de la térra: cTal farás, tal trobarás>. 
L ' Associació Musical de Barcelona, que á més de ser 
la més antigua de la ciutat resulta ser també la més 
constant y estudiosa, donará tres grans concerts els pró-
xims días 23, 26 y 27 del corrent mes, baix la direcció 
experta del mestre Lamote de Grignon. 
E n ells, entre altras obras escullidíssimas, s'executarán 
1' Oratori, op. 25 de Beethoven y las célebres cantatas de 
Bach iDesperteui y Jesús anima meva, interpretadas peí 
quarteto de solistas y las seccións coral y orquestal de 
1' Associació formant un conjunt de 150 executants. 
lUn verdader regalo, que podrán saborejar els gour-
mets de la música excelsa! 
C A T A L U N Y A 
Encare que L a Bohemia en castellá, resulta ser la ma-
teixa Bohemia italiana, no deixava de inspirar curiositat 
1' efecte que produhiría traduhida al idioma de Cervan-
tes... per mes que '1 Príncep deis Ingenis, si pogués sen-
tir aquells versos tan casulans y plens de Uochs comuns, 
estich segur que s' esgarrifaría, exelamant: 
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D E C O M E L S E N Y O R L L U C H E S T A P E R D E N T E L T E M P S 
—¿Qué estudia aqui, don Gabriel? 
— L a reforma, 1' empréstit , el projecte de Tresorería, 1' arreglo de la Deuda, el plan de cloacas. 
—¡Ay! Massa, massa assignaturas... ¡Me sembla que '1 suspendránl 
<Apartacl de mí . Señor 
ese cáliz de los ripios.» 
Ab tot y aixó la manosajada ópera de 'n Puceini vá 
sortir molt rodoneta, essent aplaudida en els passatjes 
de costúm. 
Pero perqué vejin lo que son las cosas. Precisament 
1' única artista de la companyía espanyola que no es de 
la térra deis cigrons ni de las monjetas, 1' agraciada Pa-
lermi, italiana de naizement y de pronuncia, es la que 
vá fer el copo deis aplausos y de 1' admiració del pú-
blich. Presentá una Mimí de primera, y en 1' acte de la 
mort sobre tot lográ arribar de una volada flns al cel 
ahont se desencadenan las grans ovacións. 
Molt bé la graciosa Lopetegui en el paper de Muasete 
y esmerats y afortunats en sos respectius papers 1' I r i -
barne, en Puiggener, 1' Oliver y '1 baix, qual nom sentó 
no recordar en aquest moment. Sois diré qu' es molt 
jove y té una veu fresca y pastosa, de la qual ne traurá 
molt bon partit quan posseheixi totas las picardías del 
oflci. 
E l mestre Baratta conduhí 1' orquesta ab acert. 
Ab tot aixó L a Bohemia ha obtingut un éxit franch. 
Pero lo qu' es á mí que 'm donguin DiamUehs, File-
mona y Baucia, y flns Cuentos de Hoffmann... Sí, senyors, 
encare que s'escandalissin.els diré que prefereixo la par-
titura d' Offembach á la de Puceini. L a trobo molt més 
sincera y per tant la reputo com á més artística. 
*% 
Per' aquesta nit está anunciat 1' estreno, pero estreno 
verdader, es á dir de un' obra que 's presenta per primera 
vegada al públich. Tal es D.a Inés de Castro, Uetra d' en 
wnard de la Rosa; música del mestre Costa Nogueras. 
Ja 'n parlarém. 
E L G É N E R O X I C H 
S' ha refugiat en alguns teatros del Paralelo, ahont sé 
defensa tal qual, á uns preus inverossímils per lo mó-
dichs 10 eéntims 1' entrada á la f unció d' aperitiu ó de 
vermuth; 20 eéntims á las de més eos. N i á ca '1 Afarta 
Cobres! 
Y ab tot se posan obras novas. A Apolo vá estrenarse 
una sarsueleta seria de eostums de la costa andalusa. Se 
titula Falucho y es original la lletra del Sr. Rabassa y la 
música deis mestres Giner y Oeballos, tots ells valen-
cians. L ' obra en son concepte literari y musical resulta 
molt superior á algunas al tras que 's representan á só de 
bombo, en teatros de moltas mes campanillas. 
E n el Nuevo s' ha posat en escena una revista de cir-
cunstancias titulada Los Quijotes modernos, lletra deis 
Srs. Miquel y Angulo y música del mestre Cassadó. 
No 's pot dir que no estigui bé; pero sosaeja. Ab una 
mica més de sal y pebre, tindría un gust més acentuat. 
N . N . N . 
L A V I U D A EXPLÉNDIDA 
(Poeaía no premiada en els Jochs Floráis d' enguany) 
¿Quí no coneix á 1' Anjona, 
la viuda més rodanxona 
que hi ha á Prats de Llusanés?... 
Deis que li han vist la botiga, 
no hi ha ningú que no diga 
que á lo menos val per tres. 
E s una gran comercianta 
que ab la seva forsa aguanta 
un comerá ab cinch taulells. 
Y per vendré es tan valenta, 
que lo mateix acontenta 
á n' els joves que á n' els vells. 
A tothom dona palica, 
y sense ser molt bonica 
y deis trenta haver passat, 
dissimula un xich sas faltas 
ab la rojor de las gaitas 
y ab son ñas arremengat. 
Tothom sab que la fulana 
es una dona cristiana 
parenta d' un sacerdot. 
Per xó ningú la critica, 
perqué ella jamay se floa.,. 
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O F I C I N A M U N I C I P A L 
—Dónguitn un sello de mudansa. 
—¿Que 's cambia de pis? 
—No, senyor: el vull peí álbum. Soch filatelista. 
H I S T O R I A D E L B A R R E T 
Que v íu sola ab la criada 
y dormen al mateix Hit. 
AUGTTST PONCÉM Y COCA 
ESIELOÍS 
L a banda municipal hau-
rá de pendre '1 n o m de 
banda ambulatoria. Sem-
pre e s t á viatjant. Tot just 
arribada de Madrit ja la 
reclaman á Valence (Fran-
aa) comprometentse á coe-
tejarli 'le gastos de passat-
je y estancia. 
Oasi valdría la pena de 
que 1' Ajuntament, després 
d' haverla provehida d'uni-
formes, la provehí s d'auto-
m ó v i l s , 
A i x í s , á cada dos per 
tres, la banda podría anar 
d' una banda á 1' altra, dei-
xant de banda al poblé de 
Barcelona que la paga. 
Barcelona pintoresca. 
Anant á veure la esqua-
dra inglesa, dos passatjers 
d' un llahut van caure á I' 
aygua. 
F o u menester auxiliar-
los, y pe í cas, ¿qué millor 
que la Caseta de 1' Asso-
c iac ió pera '1 salvament de 
náufrechs? 
Al l í van condubirlos... y 
allí no h i van trobar més 
que un conserje entretin-
gut en una cría de gallinas. 
D' elements d' auxili no n'. 
h i havía: n i botiquín, ni 
Hit, ni res. 
Deis náufrechs que ne-
cessitin 1' assistencia de la 
A s s o c i a c i ó benéfica j a 's 
pot ben dir «que han begut 
aygua.» 
Com se portava ahir. Com se porta avuy. Com se portará demá. 
més que á tot arreu hont pot. 
Si te 'ls sentiments perfectee 
ho poden di alguna subjactes 
á qui ella 'ls ha protegit, 
entre ella un apotecari 
jove, guapo, eatrafalari 
qu* ara del poblé ha f ugit. 
Com que tedinera de sobras, 
li agrada '1 fer bonas obraa 
y fa de guat els favora... 
D' ella un metje cirtyano, 
anomenat el cubano 
n' ha rebut de auperiora. 
Per xó alguna xafardera 
ha dit qu' era un xich Ueugera; 
que te '1 cap pie de pardala 
y que la templa U dimoni... 
pro aqueat llevat teatimoni 
Illamp de Deul jo dich qu' ea tala. 
Perqué 'a veji que 'a honrada 
basta un detall que he cullit 
L a escena al dispensan 
del carrer de Rosal. 
H i compareix una mare ab una criatura lesiona-
da. A l l á si que hi ha bot iqu ín , , ins truments quirúr-
gichs y tot lo menester pera socorre un accident: lo 
ú n i c h que hi faltava en aquells instants era'l metje. 
E s p e r a y aguarda tres minuts, cinch, set... E l met-
je no compareix. Mentres tant, la pobra mare, presa 
de 1' angunia, t é un cubriment de cor y una basca. 
A i s deu minuts compardix el galeno municipal. 
¿ N o 'ls sembla que 1'Ajuntament hauría d'aumen-
tarli '1 BOU? 
P e r q u é en Hoch d' assistir un eos, fá las cosas de 
manera que pugui assistirne dos. 
Y l a laboriositat sempre mereix un premi. 
A Madri t un novillero en 1' ayre. Se deya Angelillo 
y '1 badel l va ferio volar. 
A Sevi l la un aficionat va morir d'una éornada. E n 
el del ir i de 1' agon ía deya qu' encare que l i tallessin 
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las doa camas faría cara al toro per demostrar la se-
va valentía. 
5o hi ha necessitat de fer meetings contra las co-
rridas. 
De conseguir 1' abol ic ió de las mateixas se n en-
carregarán m é s aviat els toros qne 'ls oradora. 
Fan m é s efecto las banyas que las llengnas. 
C R I T D E L C O R 
Acaba de morir á Cadagne (Provensa) ais 73 anys 
d' edat, 1' eminent felibre Alfons Tavan. 
E r a '1 p e n ú l t i m fundador del felibrige: un deis set 
qu' en el castell de Fontsegugne iniciaren 1' admira-
ble moviment literari provensal, el 21 de maigde 1864. 
Tots han anat morint 1' un darrera de l'altre: 1'Au-
banel, en Roumanille, en Eoumieux, en Brunet, en 
Giera y ara ú l t i m a m e n t en Tavan. 
Las sis brancas de 1' arbre gloriós han desapares-
cut totas... No queda m é s que la soca, robusta y for-
ma, personalisada en la gloriosa figura d' en Frede-
rich Mistral. 
V a ja, que tan mateix al Sr. Fabra y Ledesma els 
seus companys de Consistori l i han jugat una mala 
partida, al excluirlo en votac ió secreta de la Comis-
sió de las festas de Juny, pera la qual 1' havian de-
aignat públ i cament . 
Y , per m é s vergonya, 1' han excluhit, mentres se 
trobava á la vi la del Os, xalantse ab las festas del 
Oentenari del Quixot 
Lo que haurá dit al enterarse'n:—¿Qué he fet jo, 
pobre de mí, perqué 'ls meus companys me privin 
de remenar la ginesta? 
Diumenge va celebrarse ab gran an imac ié la festa 
del arbre, en 1' avinguda del Tibi-
dabo. 
D'arbre no se'n va plantar m é s 
que un. 
Pero a ixó sí, avants de colgarli 
las arrels, un pare capel lá va be-
nehirlo. 
Ara no m é s falta veure quin 
efecte l i fará aquesta regada de 
—¡Gracias á Deu que se 'n van els ingleses! 
—Si, pero no se 'n van tots. Encare quedan 
tres, els sabaters, els sombrerers... 
els sas-
C O N E I X E N S A S A N T I G U A S 
* * 
De totas maneras, m' agrada 
qne la Iglesia comensi á interes-
sarse per aquesta classe de festas. 
Si desde temps antich h a g u é s 
predicat 1' amor al arbre, conside-
rantlo obra de Deu y gala de la 
mare Naturalesa, ni el terrer es-
panyol estaría avuy tan ras y pe-
lat, ni s' hauría romput 1' equili-
bri atmosférich, ni 'ls capellans 
anirían tan atrafegats ab las sevas 
rogativas ad petendum pluviam. 
_ L'Iglesiaquetanpoderosament 
influeix en la migrada inteligen-
cia de molta gent, faría un gran 
bé á Espanya si 'ls donava el se-
güent consell: 
—Tinguéu fé en las virtuts na-
turáis del arbre y no haureu d'ee-
Perar res deis miracles. 
No n tenía prou el famós don 
ms D o m é n e c h y Montaner ab el 
w m de Gloria la més legít ima de 
Sl08Ím terra> I * 6 ara ™ perió-
dica de la seva corda 1' acaba de 
Proclamar ^ n m a f á e Catalunya. 
-¿Cóm va la cullita aquest any, Matilde? 
-¡HumI... Si algún benefactor no procura ploure aviat. 
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C A B A L L I S T A S 
—¿Qué us sembla aquest galop? 
—Qu' es fácil que acabi en massurka. 
—O en tamborella... 
U n dnpte se m' ofereix: ¿qué ha volgut dir el pe-
riódich: primat ó aprimat? 
Perqué BOU molts ele que observan que '1 Sr. Do-
m é n e c h de un quant temps e n s á s' e s tá enmagrint. 
[Tristas conseqüenc ia s de teñ ir que portar al da-
munt el pee feixuch de tanta gloria!... 
Cas i tota la prempsa local ha saludat ab frasses de 
cortes ía ó de cons iderac ió la mort de L a Renaixensa. 
TJnicament L a Veu de Catalunya s' ha abstingut 
de donar compte de la eeva desaparic ió . No ba tin-
gut per ella ni 1' adotzenada frasee de « D e n 1' baja 
perdonada.» 
Jo j a bo veig; dos cosas bi ba molt dif íc i ls de.fer 
á un mateix temps. Aquestas dos cosas son: criure 
y escriure.» 
L'escul tor Blay, gloria do la térra catalana, ba 
fixat la seva residencia á Madrit. 
— U n altre descas ta t !—exc lamará a lgún company 
de causa. 
Sense considerar que si la major part deis artis-
tas catalans emigran, es senzillament perqué en 
aquesta térra tan rica y ab tantas Infulas de cultura 
no h i poden viure. 
Si 1' escultor Blay, en llocb de modelar estatuas, 
m o d e l é s candelas de s é a ó fideus y macarrons es 
m é s que probable segur, que faría en pocb temps 
una fortuna. 
Eepassant anuncis de per iód icb , bi trobo en un 
d' ells las s e g ü e n t s ratllas: 
«También en dicho pueblo (Folgarolas) hay para 
vender ó alquilar la casa donde nac ió el insigne poe-
ta Rvdo. JACINTO VBBDAGUEE, PBKO., boy día arre-
glada p a r a veranear.n 
¿Veritat que aquest anunci resulta monumentalf 
¿Quina necessitat h i ba, d e s p r é s de a ixó , d' erigir 
un monument al insigne autor de L a Atlántida? 
V o s t é s v e u r á n com Alemania, enamorada del 
exemple que l i dona Catalunya, el día menos pen-
sat treurá á l a venta ó posará á llogner per estiuhe 
j a r la casa de Schiller. D e s e n g á n y i n s e : las ideas 
práct icas troban sempre imitadors. 
8' acaba de veure en T Audiencia de Londres, 
una causa relat iva á un testament. 
Oompareix un testimoni, y '1 president del Tribu-
nal l i dirigeix la s e g ü e n t pregunta: 
—¿Té germans ó germanas, vos té? 
E l testimoni r e s p ó n que avuy no 'n té: y que 1' 
ú n i c h g e r m á que ha tingut fa m é s de 150 anys qu' 
es mort. 
E l tribunal en un principi pren ía la cosa com una 
broma pocb respetuosa; pero '1 testimoni va expli-
car el fet, y segongi las xifras adubidas, el seu cilcul 
resultava totalment exacto. 
Son pare 'H casá ais 19 anys, y t ingué '1 mateix 
any un fill que mor í pochs d ías després de náixer. 
Ais 76 anys t o r n á á casarse y t ingué un altre fill, 
qu' es el testimoni. Aquest al prestar la declaració 
contava 94 anys d' edat. De manera que agregant 
94 á 66 (diferencia entre 76 y 19, edat deis dos ma 
trimonis) s' o b t é la xifra exacta de 160. 
Xascarr i l lo de postres. 
U n amich á un altre. ) . . 
—Ves , ves beretje, que no mereixes que 't mm 
may m é s la cara. 
— A y a y per qué? 
—¿Te sembla pocb estar tan temps sense escrm-
re'm ni una malehida carta? . 
—Pero, homo de Den ¿no veus que no sabía la 
teva nova adressa? 
—Per a i x ó mateix: pod ías haverme escnt V10' 
g u n t á n t m b o . 
Antoni López, editor. Rambla del Mitj , 20_ 
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COLECCIÓN DIAMANTE 
Tomos 94 y 95 
OBRAS MENORES OE CERVANTES 
Con un p r ó l o g o de J . G I V A N E L MAS 
Dos tomos, Ptas. 1 
L A R E S U R R E C C I Ó N 
DK 
IDOIT QTJIJOTE 
NUEVAS Y JAMÁS O I D A S A V E N T U R A S 
por el P. VALBUENA y caricaturas de SANCHO 
Ptas. 1 
B R I E U X 
E L S T A R A I S « . . . . 
J U A N P E R E Z Z U Ñ I G A 
SEIS DIAS FUERA DEL MUNDO 
Con monos de X A U D A K Ó — Ptas. 2 
J A M E S F I L . L I S 
PRINCIPIOS D E DOMA 
Y D E 
EQUITACIÓN 
E d i c i ó n c o n 7 g r a b a d o s 
VERSIÓN ESPAÑOLA 
Arturo Ballenilla y Espinal 
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Al desembarcar. 
Ais quinze tninuts. 
Un' hora després. 
